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Les l ivres 
H. DERREAL. Un missionnaire de la contre-réforme. Saint  Pierre 
Fourier et l'Institution de la Congrégation de Notre-Dame.  P aris ,  Plon 
( Civilisations .  d'hier et d' auj ourd'hui) ,  1965 .  V-478 pages .  
Mm• H.  DERREAL, en religion Mère Marie de . l a  Miséricorde ,  
consacre ses  tràvaux à la  vie  et  à l' œuvre de s aint Pierre F ourier. Son 
dernier livre relate les  épreuves sans  nombre que  subit le fondateur de 
la  C ongrégation de Notre-Dame ; c ' est  un hommage filial à saint Pierre 
F ourier,  qui sut poursuivre obstinément, malgré les revers ,  les intrigues  
et les difficultés  politique s ,  le  but  qu' il s ' était fixé .  Nombreuses  notes ,  
bibliographie abondante .  (J .  C . )  
Fritz EYER, Lichtenberg i n  Sage und Geschichte.  Wissembourg, 1965, 
49 p .  et E dition française ,  Lichtenberg, son château, son histoire, 1965 .  
C e  château près  d' Ingviller en Alsace ,  appartint par moitié aux comtes 
de D eux-Ponts - B itche, de 1480 à 1570 . 
Emile HERFELD, Guentrange. Rétropective et avenir.  ( C oll . Région 
de Thionville .  Etudes h istoriques, fasc .  23 , 1965 . )  Préface de M• Georges 
DITS CH, maire de Thionville .  
Lancée e n  1947, la collection R égion de Thionville .  Etudes histori­
ques en est auj ourd' hui à son vingt-troisième fascicule .  Mais peut-on 
encore appeler fascicule un gros volume de 310 pages ? Telle est l ' im­
portance du travail consacré par M.  Herfeld à son village de Guentrange. 
Si Guentrange a touj ours été annexe de Thionville ,  cette petite 
localité vivait cependant sa  propre existence ,  en marge de la ville .  La 
vigne était la grande ressource de la  population, jusqu'à s a  décadence 
relativement récente ; toute la première partie du livre traite de l ' ancien 
vignoble ,  tandis que les deux autres  retracent l ' histoire de Guentrange 
et donnent un aperçu de sa  vie en 1965.  D es listes ,  des statistiques ,  des 
documents divers complètent l ' ensemble ,  illustré d'un plan et de nom­
breuses photographie s .  L ' auteur, vieux Guentrangeois ,  a beaucoup utilisé  
ses  souvenirs personnel s .  · 
Ouvrage attrayant et bien présenté .  Bonne typographie de l' impri­
merie du C entre profes sionnel de Guénange . (J. C . )  
Walter HOTZ, Handbuch der Kunstdenkmiiler i m  Elsass und in  
Lothringen, Munich, D eutscher Kunstverlag, 1965, 288 p ,  et 304 photos .  
L' auteur, originaire de Reinheim ( O denwald) ,  a . dressé  de 1962 à 
1964 un inventaire sommaire des  monuments historiques  de la Moselle, 
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en se basant sur les travaux de Kraus ,  D ehio ,  E .  Morhain , Hocquard, 
C ollot, Voltz,  Hauck, Hofmann et autres ( et en visitant lui-même la 
plupart de ces  monuments ) .  C e  livre ,  publié avec l ' aide de la F ondation 
E rwin Steinbach de Francfort ( ancien Institut des Alsaciens-Lorrains ) ,  
rendra de très grands s ervices  aux chercheurs français qui seront 
chargés de l ' inventaire artistique de la région de Lorraine en 1966 . C ' est 
dommage que l ' auteur n' ait pas pu faire vérifier,  comme pour l 'Alsace ,  
les  textes et le recens ement par des  historiens mosellans ,  ce  qui eüt 
évité des erreurs ( sur Bitche ,  Sarreguemines ,  Zetting) et des omissions 
( les  églises  nouvelles  de Bliesbruck, Frauenberg, B ousse  et Roussy-le­
Village ) .  Les deux fours de faïencerie de S arreguemines  ne datent pas 
de la fin du xvrn· siècle ,  mais du milieu du siècle suivant, et quoique 
de pareils fours n' existent qu' à  Stocke en Angleterre et à Dresde en 
Allemagne de l ' E st ,  on a cru bon de détruire l 'un d' eux au début de 
décembre 1965 (malgré l ' opposition de l ' archiviste de la ville et de la 
section de notre Société ) . L' inventaire ,  très bien illustré ,  ne comporte 
pas de bibliographie détaillée .  (H. H . ) 
Pierre de LA C ONDAMINE , Au temps des ducs de Lorraine .  Une 
principauté de  conte de 'fées. Salm en  Vosges. - P aris ,  E ditions E .  P aul, 
1965.  158 p . ,  carte ,  tableau généalogique ,  illustrations . 
Histoire d'une p etite s eigneurie vosgienne, groupé e  autour de 
S enones,  et que gouverna longtemps l ' illustre famille de Salm . S enones 
fut une vou erie  de l ' évêché de Metz. 
Ce p etit livre ,  très bien présenté, a obtenu à juste titre le Prix 
Erckmann-Chatrian en 1965.  (J. C . )  
Metz - Sapeurs-Pompiers ( 1965 ) . Présentation d e  l a  nouvelle caserne 
des pompiers de Metz ; rens eignements sur les activités du corps ; 
notices historiques par MM. Tribout de .Morembert et D erboulles .  
Gaston ZELLER, Aspects de la poli tique française sous l 'Ancien 
R égime, P aris ,  Presses  Universitaires ,  1964 : Louvois et  la Chambre de 
réunion de Metz, p. 1-12.  - Frédéric Il, la Lorrain e  et  l 'Alsace, p .  109-114 .  
Les manants de Metz, p .  254 . - Bibliographie de G .  Zeller, p .  386. 
Les périodiques 
Annuaire de la Société d 'histoire et d 'archéologie de la Lorraine, 
1964 . - J .  SCHNEIDER, Emile Morhain (1900-1964) , p. 5-11 .  - J .  C OLNAT, 
M. l 'abbé Jean Eich (1910-1964) , p. 13-17. - A . BELLARD , Sur les « cardo 
maximus » et « decumanus maximus » de la Metz gallo-romaine, p. 19-
24 . - M .  LUTZ, Considérations sur la civilisa.t ion dite « des sommets 
vosgiens » à la lumière de découvertes récentes, p. 25-39 . - G .  C OLLOT,  
Fouilles arch éologiques sur le chantier du parking souterrain de l 'Espla­
nade et rue Poncelet [à Metz] , p. 41-70 . - G. C OLLOT, Fouilles et  déga­
gement des thermes du Carmel de Metz en 1963 et 1964, p. 71-76 . - A .  PAX 
et M. HEUERTZ, Une pierre indicatrice du <!' B edgau 1>... à Roussy . . .  , 
p .  79-83 . - M. PARISS E ,  Une carrière ecclésiastique au XII" siècle : Hugues 
de B ar, p .  85-111. - H. TRIB OUT DE MOREMBERT, Familles d'ancienne 
bourgeoisie messine, B ugho, Georges et Cuny, p .  113. - A .  HAEFELI ,  
Frescaty, p .  137-163 . 
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Association des amis de l 'arch éologie  mosellane, 1965,  3-4 .  - L .  P ON­
CELET, Enceintes de la Gaule i ndépendante en Moselle, p. 3-15 .  - Abbé 
L. LANG,  Enquête archéologique sur la région de B rettnach, p. 22-27. 
C. GUY, L 'aqueduc romain de Jouy-aux-Arches, p. 29-33 . 
B ulletin paroissial de la communauté évangélique de Sarreguemines, 
no 18, déc. 1965 - j anvi�r-février 1966 .  - Ph. BIEBER, Die grosse Rolle der 
Engliinder in den Anfiingen der Gemeinde :  Ce petit article est une 
contribution inédite à l 'histoire de la faïencerie de Sarreguemines .  
L ' auteur a ,  en effet, relevé en dépouillant les registres paroissiaux de 
la communauté évangélique de Sarreguemine s ,  la  présence dans la 
première moitié du XIX' siècle d'Anglais employés à la faïencerie de 
Sarreguemines .  Il ne fait pas de doute ,  comme l e  pense le  D '  Bieber, 
que la venue de ces étrangers est en liaison avec le  séj our de P aul 
Utzschneider en Angleterre , avant que ce dernier ne prenne en mains 
la faïencerie de Sarreguemines .  Après 1872 , les registres de la commu­
nauté ne font plus mention de ces Anglais ,  qui ont s ans  doute quitté 
la ville .  Les listes de recens ement de Sarreguemines perm ettraient peut­
être de préciser la date de leur départ et ses cause s .  ( C .  H . )  
Eglise d e  Metz, 1 6  déc .  1965 .  - N .  THIBIAT, No ël messin d e  l 'an 1, 
p. 10-12.  (Extrait des Mémoires de Nicolas Thibiat, publié par M. l e  
chanoine Simon . )  
Est-Courrier, H .  NOMINE , Sarreguemines a u  seul des temps nou­
veaux.  VI .  La vie économique (suite) ( du 3 au 10- 10 ) . - Problèmes de 
gouvernement en 1919 ( Lettre du commissaire de la République Mirman 
aux membres de la commission départementale )  ( du 17-10 au 7-11 ) . -
P .  M . ,  Zum hundertjiihrigen Jubiliium der Eisenbahn B éning-Sarregue­
mines (31-10 ) . - H.  N O  MINE , La visite du président Raymond Poin caré 
à Sarreguemines (24 août 1919) ( du 14-11  au 5-12 ) . - H.  NOMINE , 
Sarreguemines au pouvoir des « Conseil de soldats et d ' ouvriers » 
(9-20 novembre 1 918) ( du 12 au 26-10 ) . 
Longeville-lès-Saint-Avold. [R evue municipale], no 1, 1965. 
Mineurs de France, nov . 196 5 .  - H.  TRIB OUT D E  MOREMBERT, 
Au II' siècle de notre ère, la principale poterie d 'Europe occidentale 
était installée à Chémery, p .  7-9 .  
Panorama Schlossberg, déc .  196 5 .  - M.  CARRIERE S ,  D eux poètes et 
folkloristes lorrains, les frères Lerond, de Cocheren . . .  , p .  2-4.  
Pays lorrai n, 1965, 2 .  - C.  F . ,  Le chemin de fer Remilly - Pont-à­
Mousson, p .  55-57.  
B ulletin de liaison de la famille Martini ,  5 ,  déc. 1965, 16 p .  (par 
François Klée-Martini,  Strasbourg, 11 ,  rue J . -Hultz)  : sur la réunion de 
la famille Martini à C incinnati , la famille Hommer du P ays de Bitche ,  
la famille Martini-Metzinger de Volmunster et  d' Œrmingen, le  départ 
des Martini pour l ' Amérique .  (H .  H . )  
Les Vosges, 1965, 4 .  - C .  SCHNEIDER, Henri Bacher (1890-1934) , 
p .  11-14.  Excellente interprétation de l ' œuvre du graveur de Sarregue­
mines ,  dont le nom vient d' être donné à une rue ,  à la demande de la 
section de notre So-ciété . (H. H . ) 
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Aachenoer Kunstbliitter des Museumsvereines ( Verlag L . Schwarin, 
Dü s s eldorf) , Heft 30-1965 : J .  A. S CHMOLL gen. Eisenwerth, Neue 
Ausblicke zur hochgotische-n Skulptur Lothringens und der Champagne 
1290-1350) ' p.  49-99 . 
C ' est un excellent ré sumé des connaissances sur la sculpture 
gothique en Lorraine au XIVe siècle d'après les r echerches de P aul 
P erdrizet, de Nancy, de l'Américain William F orsyth, du chanoine 
Emile Morhain, d e  P. Volkelt et d'Amélie Hoffmann, de l'Université 
de Sarrebruck et surtout d 'après les propres  recherches de l ' auteur, 
directeur de l"Institut de l 'art à l 'Université de Sarrebruck et qui a 
fait dresser depuis 1955 un inventaire photographique des monuments 
d' art de la Lorraine.  L' auteur a pu faire photographier plus de 500 
statues et autres  sculptures  d ' origine  lorraine, dont 400 se trouvent 
encore en Lorraine ,  mais une vingtaine aux Etats-Unis et une quinzaine 
en Allemagne,  dont l e  Musée d e  S arrebruck. Auj ourd'hui, l ' auteur 
nous présente et décrit avec beaucoup de minutie 60 de ces  statues 
de pierre, principalement des  madones .  Ces statues  intéressent non 
seulement le  département de  la Moselle ( Metz, Marsal, Munster, Faux­
en-F orêt, Aulnois ,  Sierck, Schorbach, Silvange, F arschvil'ler, Haute­
VigneuUes ,  P ontoy ,  Fleury, Hargarten, P eltr e ) , mais aussi c eux de 
M.eurthe- et-Moselle ,  Vosges ,  Meuse,  Aub e et C ôte-d' Or (Maxéville ,  
S aint-Dié,  Saint-Nicolas-de-Port, B aroville ,  Langres ,  Tonnerre ,  Mussy­
sur-S eine, MerviUe, B ouxières-aux-Dames,  Varangéville ,  Longuyon, 
Sion, Hattonchâtel) . 
L' auteur émet l ' idée de l ' existence d ' écoles de sc;ulpture à Metz 
et dans la vallée de la Seille et cite le rôle de l ' atelier de poterie de 
S arrebourg, de 1360 . Il insiste p articulièrement sur l ' importance de 
l 'école de Troyes  ou de l 'Aube,  qui travailla même à C arcassonne . 
C e s  écol'es lorraines  ont laissé  des  traces très visibles à Trèves ,  dans 
la vallée  inférieure de la Moselle, au Luxembourg, à Aix-la- Chapelle 
et à C ologne,  en Westphalie et Hesse ,  à Mayence et Worms ,  dans la 
vallée du Rhin supérieur (Marmoutier ,  Wissembourg, Fribourg-en­
Brisgau, Rufach ) ,  en Suisse  et même en Italie ( Milan, Venis e ) , en 
Champagne et la partie septentrionale de la  B ourgogne .  
Le r eliquaire de Marsal ·et la statue de saint Eustache de Vergaville 
datent de 1290, la statue de la Vierge de feu de Morhange, de 1300, l e  
reliquaire de la cathédrale de Metz,  de  1300 à 1315.  Tels  sont l e s  
renseignements variés  e t  inédits qu' on p eut trouver dans cette nouvelle 
étude sur la sculpture lorraine du Moyen Age. C omme le  r emarque à 
juste titre M. Schmoll p .  55, le regretté chanoine Emile Morhain avait 
photographié et étudié avec amour et dévotion au hasard de ses  
d éplacements un grand nombre de madones et d ' autres statues (H.  H. ) .  
Saarbrücker Hefte, 1965 . H.  D .  HOFMANN, Ein spiitgotisches 
« Hausaltiirchen » in Metzer klosterlichem B esitz, p .  63-69. C e · retable 
à volets ,  conservé dans un couvent d e  religieus es  non d:ésigné des 
environs de Metz, s erait l'œuvre d'un artiste rhénan influ encé par l ' art 
hollandais ( vers 1500 ) . 
Saarh eimat, 1965.  D .  DIRNEL,  Merten, ein Dorf an d•er Grenze, 
p .  179-181 .  Histoire du village lorrain d·e Merten . On aurait pu expliquer 
ce nom, qui dérive sans doute du latin martellus et du bas-latin martus, 
le marteau en pierre, puis monument en pierre .  Il s ' agit de  la  colonne 
gallo-romaine de Merten, découverte en 1878 . - A.  KOLLING,  D er 
Name des romischen Saarbrücken, p .  207-208 : le vicus  Saravus, connu 
par une pierre votive n 'est pas Lorquin, mais Sarrebruck (H.  H . )  
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Trierisches Jahrbuch, 1965. - W. JUNGANDREAS, Die  Mutter­
sprache der Jeann e  d'Arc, p. 46-53 . 
La s ainte aurait parlé outre le français de la région, une autre 
langue « qui ne s aurait être . . .  que le « D eutschwelsch :. qui était 
caractéristique de la p opulation des ilots de p euptement germanique 
subsistant en France » ( s ic )  
Archivum franciscanu m  historicum, 1965 .  - H. TRIB OUT DE 
MOREMBERT, Documents inédits sur Martin Meurisse, évêque de 
M adaure, suffragant d·e Metz, p. 143-147. 
Archives diplomatiques et consulaires. Supplément n• 4 « Pour 
l 'Europe ». O ctobre 1965. Textes sur Robert S chuman - notamment de 
M. Joseph S chaff, député de la Moselle ,  p. 619-636. 
La presse quotidienne 
<Articles parus du 1 ••· octobre au 31 décembre 1965.  
Abréviations : DN = Les Dernières Nouvelles d'Alsace - L = Le Lorrain 
RL = Le Républicain Lorrain. )  
· '  C entième anniversaire de J . -A .  Lasaulce, L 2 · 1 1 .  - F .  REITEL, Un 
grand Mes sin : le philosophe Jules  Lagneau, L 15-10, RL 14-10 . 
. Trois Mos ellans ont participé à l ' évasion de de Lattre . . . à Riom en 
1943 , L 20-11.  - R .  GANGLOFF , Le Kerfent ne s e  rend pas [ouvrage de 
la ligne Maginot, près de Longeville-lès-S aint-Avold] , L 21  et 22-10. 
Phalsbourg. Vor 95 Jahren kapitulierte die B esatzung der F estungs­
stadt, DN 15-12.  - 1918 . Revolte im Lehrerseminar, DN 28/29-11 .  
